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The American College of Cardiology was notified between March 24, 2010 through March 21, 2011 that the
following members of the College passed away. The College would like to express its gratitude for the dedicated
service of these members to the ACC and to the medical profession, as well as offer its sincere condolences to the
family and friends of these members.V. Paul Addonizio, M.D., F.A.C.C., Abington, PA
Henry I. Akiyama, M.D., F.A.C.C., Juneau, AK
James K. Alexander, M.D., F.A.C.C., Houston, TX
Ivo Amende, M.D., F.A.C.C., Hannover, Germany
Robert M. Anderson, M.D., F.A.C.C., Tucson, AZ
Morton F. Arnsdorf, M.D., M.A.C.C.,Chicago, IL
William J. Atkinson, Jr., M.D., F.A.C.C., Spanish Fort, AL
Samuel Baer, M.D., F.A.C.C., New York, NY
Naseeb B. Baroody, Jr., M.D., Florence, SC
Robert Beauford, M.D., Gainesville, FL
Adolph R. Berger, M.D., F.A.C.C., New York, NY
Nathaniel G. Berk, M.D., F.A.C.C., Lantana, FL
Benjamin Berkowitz, M.D., F.A.C.C., Bridgeton, NJ
Herbert E. Bessinger, M.D., F.A.C.C., Chicago, IL
Marvin L. Bierenbaum, M.D., F.A.C.C., Montclair, NJ
William E. Bloomer, M.D., F.A.C.C., Long Beach, CA
Colin M. Bloor, M.D., F.A.C.C., La Jolla, CA
S.Gilbert Blount, Jr., M.D., F.A.C.C., Aurora, CO
Klaas K. Bossina, M.D., F.A.C.C., Haren, Netherlands
Eric M. Braunstein, M.D., F.A.C.C., Stockton, CA
John B. Breinig, M.D., F.A.C.C., Nashville, TN
Henri Bricaud, M.D., F.A.C.C., Bordeaux, France
Dorothy Brinsfield, M.D., F.A.C.C., Atlanta, GA
Kenneth A. Brown, M.D., F.A.C.C., Burlington, VT
Mortimer J. Buckley, M.D., F.A.C.C., Boston, MA
Ivan L. Bunnell, M.D., F.A.C.C., Buffalo, NY
Clem F. Burnett, Jr., M.D., Mayfield, KY
Donald W. Bussmann, M.D., F.A.C.C., Redmond, WA
John A. Callahan, M.D., F.A.C.C.. Byron, MN
Eugene A. Caracciolo, M.D., F.A.C.C., New Haven, CT
Carleton B. Chapman, M.D., F.A.C.C., Hanover, NH
John P. Coan, M.D., F.A.C.C., Spartanburg, SC
John T. Cockerham, M.D., F.A.C.C., Alexandria, VA
Herschel Cohen, M.D., Cleveland, OH
Jules Constant, M.D., F.A.C.C., Buffalo, NY
Howard L. Correll, M.D., F.A.C.C., Mineral Point, WI
Albert Lucian Cousins, M.D., F.A.C.C., Greenville, GA
Raymond B. Crawford, M.D., F.A.C.C., Seal Rock, OR
Pat O. Daily, M.D., F.A.C.C., Rancho Santa Fe, CA
Carl Deneff, M.D., Brooklyn, NY
John A. Di Fiore, M.D., F.A.C.C., Las Vegas, NV
Hans Armin Dieterich, M.D., Ph.D., F.A.C.C., Zollikon, Switzerland
James E. Doherty, M.D., F.A.C.C., Little Rock, AR
James T. Dove, M.D., M.A.C.C., Springfield, IL
Ellet H. Drake, M.D., F.A.C.C., Three Lakes, WI
Francis R. D’Silva, M.D., F.A.C.C., Pensacola, FL
Donald P. Elliott, M.D., F.A.C.C., Denver, CO
Benjamin B. Elster, M.D., F.A.C.C., Port Arthur, TX
Samuel K. Elster, M.D., F.A.C.C., Santa Rosa, CA
Frank A. England, M.D., F.A.C.C., Roanoke, VA
Donald R. Eubanks, M.D., F.A.C.C., Largo, FL
John E. Fay, M.B., F.A.C.C., Kingston, ON, Canada
Jeffrey A. Ferst, M.D., F.A.C.C., Beverly Hills, CA
Harold E. Fleming, M.D., Spartanburg, SC
David Hudson Fogel, M.D., Greenwich, CT
James W. French, M.D., F.A.C.C., Seattle, WA
Ravi K. Garg, M.D., F.A.C.C., Hinsdale, IL
William R. Gaston, III, M.D., F.A.C.C., Coldspring, TX
Emmanuel T. Gatchalian, M.D., F.A.C.C., Quezon City, Philippnes
L.A. Geddes, Ph.D., F.A.C.C., West Lafayette, IN
Charles A. Gilbert, M.D., F.A.C.C., Decatur, GA
Morton A. Goldmann, M.D., F.A.C.C., Rancho Santa Fe, CA
Alberto J. Gonzalez, M.D., F.A.C.C., Buffalo, NY
Jose Gonzalez-Villarreal, M.D., Torreon, Coah, Mexico
Nathaniel Gottesman, M.D., F.A.C.C., Palm Beach Garden, FL
William M. Gottliebson, MD, F.A.C.C., Cincinnati, OHJames H. Greenwald, M.D., Vail, CO
Robert J. Griffin, M.D., F.A.C.C., Warren, MI
Randall Y. Grimes, M.D., Ph.D., F.A.C.C., Marietta, GA
Earl C. Harrison, M.D., F.A.C.C., South Pasadena, CA
John G. Harrison, M.D., Garden City, NY
John C. Hays, M.D., F.A.C.C., Colorado Springs, CO
Robert A. Heinle, M.D., F.A.C.C., Rochester, NY
Harper K. Hellems, M.D., F.A.C.C., Jackson, MS
John Helwig, Jr., M.D., F.A.C.C., Lansdale, PA
Robert T. Herron, D.O., F.A.C.C., Vienna, VA
Edgar C. K. Ho, M.D., Honolulu, HI
Shiu Kwong Ho, M.D., F.A.C.C., Brookline, MA
William F. Jacobs, M.D., F.A.C.C., Galveston, TX
Thomas N. James, M.D., F.A.C.C., Birmingham, AL
Albert J. Kaspar, M.D., Bethleham, PA
Hugo Kesteloot, M.D., Ph.D., F.A.C.C., Leuven, Belgium
Robert M. King, M.D., Princeville, HI
Harold A. Kwast, M.D., F.A.C.C., Midland, MI
Stephen Henry Kliman, M.D., F.A.C.C., Indianapolis, IN
John W. La Bree, M.D., F.A.C.C., Edina, MN
Peter A. Lefkow, M.D., F.A.C.C., New York, NY
Bernhard H. Lisker, M.D., F.A.C.C., Ridgefield, CT
Roger Luccioni, M.D., F.A.C.C., Marseille, France
Irving M. Madoff, M.D., F.A.C.C., Brookline, MA
Jacob D. Matis, M.D., F.A.C.C., West Palm Beach, FL
James B. Minor, M.D., F.A.C.C., Atlanta, GA
Sha Moallem, M.D., F.A.C.C., Commack, NY
Pierre-Roger Moret, M.D., F.A.C.C., Geneva, Switzerland
John A. Morphet, M.D., F.A.C.C., Niagara on the Lake, ON, Canada
Arthur J. Moss, M.D., F.A.C.C., Los Angeles, CA
Peter V. Moulder, Jr., M.D., F.A.C.C., New Orleans, LA
Benjamin G. Musser, M.D., F.A.C.C., Scottsdale, AZ
Richard A. Narvaez, M.D., F.A.C.C., Brodheadsville, PA
Michael Nault, M.D., Kingston, ON, Canada
Rimgaudas Nemickas, M.D., F.A.C.C., Chicago, IL
Quang X. Nghiem, M.D., F.A.C.C., Texas City, TX
Benjamin S. Nimoityn, M.D., Philadelphia, PA
Abdel-Mohsen Nomeir, M.D., Winston-Salem, NC
Robert W. Oblath, M.D., F.A.C.C., Los Angeles, CA
Lamar H. Ochs, M.D., F.A.C.C., Belleville, IL
Joseph J. O’Connor, M.D., F.A.C.C., McAllen, TX
Thomas J. O’Grady, M.D., F.A.C.C., Sylvania, OH
Patrick A. Ongley, M.D., F.A.C.C., Santa Barbara, CA
Robert A. O’Rourke, M.D., M.A.C.C., San Antonio, TX
Ants Palm-Leis, M.D., F.A.C.C., La Crosse, WI
Gary C. Papuchis, M.D., F.A.C.C., Hagerstown, MD
Oscar Pascal, M.D., F.A.C.C., New York, NY
Garland D. Perdue, Jr., M.D., F.A.C.C., Atlanta, GA
Earl S. Perrigo, M.D., F.A.C.C., Prestonburg, KY
Ernest P. Phillips, M.D., F.A.C.C., Winston-Salem, NC
Milton Prystowsky, M.D., F.A.C.C., Nutley, NJ
Boris Rabkin, M.D., Silver Spring, MD
James J. Rafter, M.D., San Francisco, CA
Max Rakofsky, M.D., Hanover, MA
Elliot Rapaport, M.D., F.A.C.C., San Francisco, CA
George A. Rie, M.D., F.A.C.C., Jamaica, NY
David L. Roberts, M.D., Reno, NV
Alan G. Rose, M.D., F.A.C.C., Minneapolis, MN
Robert Rosenthal, M.D., F.A.C.C., Highland Beach, FL
Milton J. Rueger, M.D., F.A.C.C., Haskins, OH
David C. Sabiston, Jr., M.D., F.A.C.C., Durham, NC
Louis M. Sales, M.D., F.A.C.C., Jackson, FL
Myron R. Schoenfeld, M.D., F.A.C.C., Scarsdale, NY
Julius Schwartz, M.D., F.A.C.C., Hollywood, FL
Matthew E. Schwinger, M.D., F.A.C.C., Encino, CA
Ralph Shabetai, M.D., F.A.C.C., La Jolla, CA
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April 26, 2011:1785–6William H. Shapiro, M.D., F.A.C.C., Rutherfordton, NC
Libi Sherf, M.D., F.A.C.C., Ramat-Aviv, Israel
Albert L. Shirkey, M.D., F.A.C.C., Tulsa, OK
William G. Short, M.D., F.A.C.C., Jacksonville, FL
Lambros E. Siderides, M.D., F.A.C.C., Stamford, CT
Marvin Silver, M.D., Bradenton, FL
Charles Silverberg, M.D., F.A.C.C., St. Louis, MOMeyer Texon, M.D., F.A.C.C., New York, NY
Kenneth A. Tjeerdsma, M.D., F.A.C.C., Sioux City, IA
Andrew S. Toto, M.D., F.A.C.C., Pembroke Pines, FL
Clarence S. Weldon, M.D., F.A.C.C., St. Louis, MO
Edward O. Willoughby, M.D., F.A.C.C., Hinsdale, IL
Leroy Montgomery Willson, Jr., M.D., F.A.C.C., Mansfield, GA
Irving N. Wolfson, M.D., F.A.C.C., Worcester, MAWilliam H. Stewart, M.D., F.A.C.C., Metairie, LA
Sidney Storch, M.D., F.A.C.C., Jacksonville, FL
Michael D. Yablonski, M.D., F.A.C.C., Hackensack, NJ
Don J. Young, M.D., F.A.C.C., Sandusky, OH
